


























































用期間中はいわゆる解雇自由の原則（employment at will doctrine）がより強く作用すると
みなされており、本採用後においては正当な理由がなければ解雇できないとされている場合で
あっても理由なしに労働者を解雇できるとされている。また、有給休暇などの付加給付
（fringe benefit）は、試用期間満了後に初めて支給されるという扱いが多い。See MARK A. 
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３７　毛塚・前掲注６）１０２頁以下を参照。
